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GovERNORS STATE UNIVERSITY's 
Mission 
Governors State University's primary mission is teaching. It 
provides an affordable and accessible undergraduate and graduate 
education to its culturally and economically diverse lifelong 
learners. The liberal arts and sciences are the foundation of the 
university's academic programs; these programs generally 
emphasize professional preparation. 
Governors State University has a strong commitment to cultural 
diversity in every facet of university life. The university values its 
multicultural community of students, faculty, and staff as they 
learn together throughout their lives. It addresses the needs of the 
traditional and nontraditional learners through the breadth of its 
curriculum, through flexible teaching strategies, and through 
advanced instructional technologies. 
Governors State University, located south of Chicago, is an 
active partner in the economic and social development of the 
surrounding metropolitan regions, preparing informed and 
concerned citizens and providing them a global perspective in an 
interdependent world. 
STATE OF ILLINOIS 
George Ryan, Governor 
GOVERNORS STATE UNIVERSITY 
BOARD OF TRUSTEES 
S al ly Jackson, Chairperson 
William McGee, Vice Chairperson 
Bruce F riefeld, Secretary 
Jack Beaupre 
Kristi DeLaurentiis 
H arry Klein 
Barbara Peterson 
STUDENT BOARD MEMBER 
George Offord 
This program is not an officiaL university document. 
GSU ARCHIVES 
The pubLication of the names of students does not necessariLy constitute their official certification as a graduate. 
Governors State University is not responsible for any omissions, errors and! or changes in this commencement program. 
Photographers are requested to refrain ftom taking pictures during the ceremony. 
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Honorary Degree Candidate 
FATHER GEORGE CLEMENTS 
Rev. George Clements, a native of Chicago, represents compassion and giving 
of one's self for the betterment of mankind. After graduating from Corpus 
Christi Elementary School and Quigley Seminary, he studied at Sr. Mary of the 
Lake Seminary. He earned both a B.A. and M .A. in Philosophy, and a B.A. in 
Sacred T heology. Ordained in May 1957 as a Roman Catholic priest of the 
Archdiocese of Chicago, Father Clements served as pastor of Holy Angels Church 
from 1969 to 1991. He is a founder of both the Black Catholic Clergy Caucus 
and the African-American Police League. 
Father Clements is an internationally known humanitarian, responsible for 
building successful coalitions in support of economic and social justice. His 
life has been dedicated to improving the lives of the least fortunate. He has 
assisted numerous African students to secure higher education in the United 
States. Father Clements' work on behalf of his African brothers and sisters 
earned him the honor of being named a Chief of the Toruba Tribe in July 1989 
in lmedo, Nigeria. 
In 1981, Father Clements became the first  priest to adopt a child and 
subsequently adopted three additional children. He founded One Church­
One Child, a program dedicated to finding adoptive parents for homeless Black 
and biracial children. To date, more than 90,000 children have been adopted 
because of his efforts. 
Since 1993, he has developed and implemented One Church-One Addict, a 
project which recruits faith communities to participate along with health care 
and educational agencies in supporting recovering addicts. Nearly 1,000 
churches in 35 states have become involved in the One Church-One Addict 
project. 
Father Clements' life work was captured a few years ago in an award winning 
film produced and broadcast by NBC, "T he Father Clements Story. " 
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Order of Exercises 
Saturday, June 3, 2000 
College of Business and Public Administration 
College of Education 
Dr. Stuart I. Fagan 
President of the University 
Presiding 
PRELUDE ............................................................................................................... Kankakee County Wind Band 
Mr. Harold Huber, Conductor 
Ms. Sara Springer, Vocalist 
PROCESSIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  University Marshal 
"Pomp and Circumstance"- Elgar/Walters Kankakee County Wind Band 
WELCOME AND INTRODUCTION OF GUESTS ............................................................. Dr. Stuart I. Fagan 
GREETINGS FROM THE GSU BOARD OF TRUSTEES ....................................................... Mr. Jack Beaupre 
Member 
PRESENTATION OF HONORARY DEGREE RECIPIENT ....................................................... Dr. Jane Wells 
Interim Provost 
Conferring of Honorary Degree ............................................................................................. Dr. Stuart I. Fagan 
Honorary Recipient, Doctor of Humane Letters ............................................................ Father George Clements 
Commencement Address ............................................................................................... Father George Clements 
PRESENTATION OF DEGREE CANDIDATES .......................................................................... Dr. Jane Wells 
College of Business and Public Adminstration .................................................................. Dean William Nowlin 
College of Education ....................................................................................................... Dean Diane Alexander 
CONFERRING OF DEGREES ............................................................................................... Dr. Stuart I. Fagan 
INTRODUCTION OF STUDENT SPEAKER ......................................................................... Mr. Timothy Arr 
Interim Vice President for Administration & Planning 
STUDENT ADDRESS ......................................................................................................... Mr. Rawsam Alasmar 
College of Business and Public Administration 
COMMUNITY SERVICE A WARD: Ms. Loretta Jones, Human Resources 
For service to children and south suburban communities ..................................................... Mr. Brandon Senter 
Vice President 
Development & Public Affairs 
INDUCTION INTO ALUMNI ASSOCIATION ...................................................... Dr. Kenneth W. McNeeley 
President, Governors State University Alumni Association 
CLOSING REMARKS ............................................................................................................. Dr. Stuart I. Fagan 
RECESSIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  University Marshal 
Coronation March from "The Prophet" - Meyerbeer/Sanders Kankakee County Wind Band 
Ms. Susan Bova, Sign Language Interpreter 
The audience is requested to rise and remain standing during the Processional and Recessional. 
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College of Business and Public Administration 
Bachelor of Arts 
$amah Abed 
Donald D. Albers 
Carolyn Albert 
Mark $. Ashby 
Wayne R. Astor 
Christie L. Baffa 
Kimberly A. Bedore 
Lisa M. Bennett 
• William L. Ber 
Cynthia C. Bernotus 
Tracy A. Binkus 
Suzanne Bogovich 
Karen B. Brown 
David M. Bunte 
Jennifer C. Bunte 
Laticia $. Caesar 
Tamara I. Campbell 
Jennifer M. Cherven 
Kimberly E. Cohen 
David V. Colavecchi 
Damita A. Cold man 
Christine L. Davis 
Maria E. Delmonico 
Ryan L. Diedrich 
Steven R. Digiacomo 
• • Denise L. Dillon 
Brian S. Donnelly 
Joel Alan Even 
Ida P. Freeman 
Michael A. Froncak 
• Lois T. Fuentes 
John E. Gaspari II 
Latonya P. Gaston 
Diane C. Glyzewski 
RobinS. Goldie 
Edward C. Gorski 
• • Kathleen M. Hamby 
William P. Haney 
Christine N. Hohlman 
Gene R. Hoogheem 
Kevin P. Houlihan 
Dianah L. Hoving 
Khurram Husnain 
Tessy 0. lmarenezor 
Jennifer Lynn Jeck 
Yvonne Jefferson 
Abbey J ibona 
• Araceli Jimenez 
Adrian G. Jonaitis 
Daryl L. Jones 
Tracey L. Jorna 
Diana L. Keaton 
Mary Kenny 
Virginia G. Klimek 
Douglas J. Kolar 
Rasesh P. Kothari 
Lucianne M. Krohn 
Terry L. Kunze 
David D. Kurth 
Pamela R. Lathan 
Lisa M. LeJeune 
Kathy J. Ligman 
Frederick V. Loewe 
• Amy J. Luck 
Thomas F. Lukareski 
Leah K. Marable 
Christos Maras 
Dean R. Marinucci 
Susan M. Madosz 
Ross M. McCauley 
Steve M. Mejdrich 
Wendy M. Michalek 
Michael P. Minerd 
Debbie L. Moore 
Annette Y. Motley 
Bernadette Munoz 
Michael J. O'Neill 
Ricky J. Oldham 
Kristi M. Olson 
Christopher P. Ormsby 
Michael James Pavlak 
Sandra L. Perzee 
Neil J. Pierce 
Doloreus C. Reifke 
Tennille Richardson 
Miranda $. Roberson 
Margaret R. Santori 
Sylvester Selvie Jr. 
Matthew R. Shukstor 
Maureen P. Shuttleworth 
Alicia Skalnik 
William Smith 
• Andrew A. Stevens 
Daniel R. Sweis 
Anita Grace Taylor 
Cora D. Taylor 
Jason M. Teggelaar 
Mary H. Townsend 
Jignasa K. Trivedi 
Chrystal R. Turner 
Brian A. Vagt 
Jennifer L. Vega 
• • Paula D. Wagener 
Sharon M. Wanatowicz 
Jason E. Watanabe 
Bonita L. Watson 
Nicole R. Weathersby 
Kelly Dalena Wilkins 
James Dennis Zajac 
Bachelor of Science 
Catrina D. Alexander 
Janice H. Babiarz 
J od y L. Basco 
Michelle Blumenberg 
Cheri L. Brandon 
Kerrie A. Brown 
Michelle A. Campbell 
Anita R. Canales 
Timothy A. Crouch 
John A. Denton 
Melanie A. Devon 
Lisa D. Dinges 
David M. Drabik 
.. Gary J. Fraser 
Valerie L. Gardner 
Jorie $. Gilbert 
Elvin N. Glenn 
• Krisry L. Hendry 
Sheryl A. Holz 
Jennifer L. Johnson 
Stephanie M. Johnson 
William R. Johnson 
• ·Jennifer L. Koss 
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Nicole L. Krzyzowski 
Stacy M. Livingston 
Randall J. Mayfield 
Robin J. Napoleon 
Jeanne M. Ostrowski 
Keith Paradowski 
Karen Powell 
Tiffany R. Reynolds 
• Margaret A. Sabol 
Christopher W. Smith 
Veronica Stopyak 
Edward M. Sutton 
GregJ. Szelung 
Lisa M. Tribo 
Richmond W. White Jr. 
.. Cora J. Wirvoet 
Teresa M. Woulfe 
Kimberly N. Young 
Joseph P. Zigmant 
Denise$. Zungailo 
Master of 
Business Administration 
Kayode Akinwande 
Fausat Omolola Alaka 
Rawsam Samir Alasmar 
Matt G. Bogard 
Carolyn E. Borner 
Atta A. Ceesay 
Joslyn Collins 
Penny L. Conner 
Michael L. Danaher 
Vernell Drummond 
Christopher M. Earls 
Rodney E. Gist 
Vanessa C. Glover 
Michael J. Hallahan 
Christopher A. Hanson 
Katherine A. Januszewski 
Mamie E. King 
Tocay Lollis 
Lureitha M. Lowe 
Robert L. Maurizi 
Scott M. Medows 
Kelly Rebecca Melville 
Russell Kenneth Morrow 
Ryan E. Murray 
Kazuya Naito 
Mornica L. Pate 
Anthony R. Phillips 
Laura N. Sanchez 
David Louis Sevier 
Kenneth L. Shapiro 
Scott G. Smith 
Terri L. Smith 
Sarah W. Stokes 
Jeffery W. Stone 
Wade Lester Susberry 
Patrick E. Tovey 
Catherine E. Wells 
Donna Wojtalewicz 
Master of Public Administration 
Eddie J. Bain 
Douglas Paul Boehm 
Mary M. Clumpner 
Deborah Easley 
Gina Marie Ficaro 
Charles W. Jackson 
Robert Michael Keane 
Brian D. Massatt 
John A. McDermott 
Michael P. Mikels 
Gloria Morris 
Patrick M. Murray 
Kathryn A. Reiser 
Cassandra L. Rush 
James M. Stedman 
Jerusha L. Stewart 
Barbara Stiehl 
Barbara C. Vroman 
Gary G. Watkins 
Master of Science 
Gary Francis Land 
Judith A. Urban 
Lisa M. Varboncoeur 
Zhenzhu Xie 
• = Honors 3.80-3.94 
=High Honors 3.95-4.0 
College of Education 
Bachelor of Arts 
Gladys L. Arnold 
• Linda S. Arredondo 
• Donnamarie Balazs 
• Debbie D. Baldwin 
Krisri J. Baldwin 
·* Theresa M. Baricovich 
Dawn M. Bennen 
• Joderre J. Benoit 
• Maureen E. Bentley 
Ryan W. Bergeron 
Jennifer L. Berrenhausen 
• • Brandon M. Birmingham 
Roberra Bobko 
Amy E. Boerema 
·Christopher C. Bohula 
·Tracy Born 
• Kathleen E. Boulukos 
Angela M. Bowers 
• • Vikroria Brohan 
Michaelene A. Brown 
Laura L. Bucek 
Jaclynn Anne Buck 
• Jamine Buckhoy 
Kelly L. Burke 
·Margaret Burkhardt 
Barbara A. Burns 
Karreal L. Caner 
Rira M. Cassidy-Rodriguez 
• Michele Teresa Chesniak 
·Rebecca M. Ciesiun 
.. Sheila M. Clark 
• Elaine M. Cloney 
• • Kelly L. Connery 
Jennifer L. Conway 
··Denise L. Cooper 
··Colleen A. Corbin 
Eric L. Corron 
Sharon A. Crivellone 
Tikia Darsha Cross 
Andreana Cummings 
··Katherine M. Currin 
Paul John DalPonte 
Benjamin M. Dally 
Jennifer A. Davis 
• Lori A. Davis 
• Barbra Ann De Lisle 
Alicia P. Delgado 
Tracy R. Dockery 
Laurie S. Doyle 
·Gordon D. Drafke Jr. 
Derrick C. Durrah 
·Janice A. Esposiro 
Georganne A. Evers 
Sherie Ann Fabsirs 
Terra A. Faford 
Jamie R. Fair 
·Megan R. Fieleke 
Andrew T. Fleck 
Susan M. Flood 
• Jennifer L. Fowkes 
Scorr P. Gagnon 
Melissa S. Gajda 
• • Dawn Cheryl Gam 
• Melissa N. Giancarlo 
Dana L. Graham 
John B. Graves 
Velma F. Green 
Berhany G. Greenberg 
Michelle A. Grekowicz 
Josh M. Gryniewicz 
Karherine L. GrL.CSiak 
• Willa J. Gueringer 
Berh A. Gusich 
Brenda M. Hall 
• Ryan J. Hall 
• Deborah E. Harris 
··Charlene Hayes 
··Sandra Hoffman 
Jarasha M. Holman 
Lynda L. Hooker 
• Megan K. Hosrerr 
Jackie C. Howard 
··Teresa M. Howard-Anderson 
Melissa Rae Hurley 
Marcia Elise James 
• John R. Janzon 
• • Erica N. Jeffries 
Cheryl L. Jeffries-Childress 
Jenny S. Jezuir 
Jonarhan J. Johnson Jr. 
Lora J. Johnson 
Sharon Jones 
Teresa A. Joyce 
Hearher A. Kane 
Christine A. Kazda 
Kerri L. Keough Lampos 
• ·Shelley Kirk 
Elizabeth T. Klejka 
• • Sreven B. Kosowski 
Bridger A. Kracik 
• Michaeline C. Kremer 
• • Laurie A. Kus 
I Theodore Laris 
·Deborah A. Laskey 
Kelly E. Law 
Darlerr L. Lawrence 
Sean M. Lawrence 
• • Leigh C. Lazzarorro 
Lydia A. LeRay 
Jennifer A. Lilja 
• Danielle D. Lipinski 
Janice M. Louis 
Sharon M. Louis 
• Clare A. Magalski 
Jennifer L. Mahaffey 
• • Lynnia B. Malerz 
Sofia Maras 
Rebecca Lyn Marszalek 
Kay L. Marzen 
Luke M. McElroy 
Tiona Maria McGraw-Colberr 
Michael E. McGreal 
• • Lauren K. McLennan 
Sean T. McNally 
Amanda R. Melgar 
• • Merri Moore 
Hearher M. Morrell 
• Michael E. Mosier 
Heidi J. Murphy 
Rebecca A. Nielsen 
Onquanerre T. Nowels 
Mary Berh O'Brien 
Sracy Y. O'Daniel 
* Tracy L. O'Donnell 
·Virginia F. Oesrmann 
• ·Heidi L. McNabb Olliff 
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Brian V. Olson 
Dawn L. Pappas 
Amy L. Parrarr 
• Debra L. Perkins 
Casimir E. Perkunas 
• Bryan J. Pianrek 
Dawn Pilgrim 
Naralie I. Pisoni 
·Carla R. Pisrerzi 
Joline M. Plan 
• Colleen H. Posch 
Lisa Renee Pringle 
Susan L. Pruim 
Ann M. Quinn 
·Janis Quinn 
Edgar A. Ramos 
Tara B. Reen 
Dylire L. Reeves 
• Wynde M. Richmond-Thirus 
··Jennifer L. Riordan 
Yolanda E. Robinson 
Jose A. Rodriguez 
William F. Russell 
Erin C. Salamon 
• Nancy R. Schaefer 
Sracy M. Schimmel 
Eileen M. Schulrz 
Erin L. Shepherd 
Carl J. Sherman 
Karen L. Slonczewski 
Michelle E. Son 
Jamie E. Spada 
Jamie M. Sr. John 
Cheryl Coel Srasiek 
Crysral Srevenson-Shelby 
Colleen M. Sroehr 
·Sherry A. Srrycker 
Erin E. Sullivan 
Alice J. Thiel 
Claudia Valenciana 
Kara J. Vaveris 
Vicki L. Virale 
·Mary M. Vondruska 
Patricia L. Waddicar 
Tammy L. Walen 
Hearher M. Walsh 
Mari Ann Whooley 
Aimee E. Wilcqnski 
Diane K. Williams 
Esrer L. Williams 
Mark D. Williams 
··Laura Ann Williams-Liprak 
Dororhy S. Wilson 
· Tammy L. Wysocki 
• Christine M. Yeoman 
David J. Zickuhr 
Master of Arts 
Vincent J. Aiello 
Berh Ann Aincham 
Angela M. Albiani 
Marsha K. Amraen 
Angelo Armistead 
Jennifer L. Auen 
Marrha A. Babarik 
Marrin T. Balle 
Patricia R. Banach 
Nancy A. Barlog 
Deborah L. Barnerr 
Ronald E. Bean 
Donna R. Berry 
Madonna M. Berrolorri-Turner 
Marc K. Bickham 
Amy Elizabeth Borica 
Olga Bourov 
Gordon P. Bowie 
Patricia Bradley 
Angela M. Bridges 
Thomas E. Brim Jr. 
Jessica M. Brinkman 
Renee Marie Bromley 
Elaine Rose Brooks 
Juanira T,. Brown 
Karhleen A. Brown 
Michele L. Brown 
Carolyn Brown-Rose 
Heather Lee Budzik-Milani 
Sharon Ann Burge 
Barbara L. Burnerr 
Alberr J. Buder 
Essie Calverr 
Carla M. Cappello 
Sylvia Carire 
Mary Jean Carr 
Janice L. Carr-Baracree 
J usrine L. Carella 
Kathleen A. Cicirale-Harczel 
Cheryl L. Cole 
Kevin T. Connor 
Tracy Lynn Conway 
David A. Cook 
Kimberly S. Coomer 
Margaret A. S. Corp 
Randy W. Couwenhoven 
Ronald S. Cozza 
Gail Garnerre Cross 
Sharon Denise Curry 
Paige A. Dague 
Denise J. Dalron 
Timorhy J. Daly 
Joanne H. Dante 
Melanie P. Davis 
Birdia M. De Shazer 
Julie L. Dechene 
Patricia Demopoulos 
Jane C. Dempsey 
Denise M. Dorgan 
Sharon L. Douglas 
Dawn J. Downing 
Romell D. Drake 
Jill D. Duba 
Michael P. Duf!Y 
Pamela Ann Dusek 
Therese A. Dwyer 
Julie A. Egan 
Mary Kathleen Egglesfleld 
John E. Elifson 
Jean M. Essig 
Rosanne C. Fahey 
Gina A. Farrell 
• = Honors 3.80-3.94 
• • = High Honors 3.95-4.0 
I = Diploma given posthumously 
College of Education 
Aimee L. Feehery Jennifer Ann Kiborr Cheryl K. Poulos Steven E. Tucker 
Linda M. Fellers Teresa M. King Hanifah A. Powe Wendell Tucker 
Marilyn E. Fisher Margaret S. Kolodziej Carrie M. Powell Susan Ann Urz 
Catherine C. Forrester Brer A. Kooi Kathleen M. Prado Amanda Valdez 
Angelica Lucia Fragoso-Kalar Frank]. Kowalik Paul W. Preuss MarshaL. Valiente 
Susan L. Fulrz Barbara L. Kristin Suzanne Primozic Lisa M. Van Horn 
Kristin Ann Fuqua Diane]. Kush Vasil ike A. Prokopos Lois A. Vaughan 
Laura Ann Gardner Kimberly Lynn Lakoskey Patricia A. Pudinoff Linda P. Veal 
Lillian D. Garren Suzanne M. Lamere Jill I. Rainbolt Charles J. Virron 
Twila D. Garza Michael G. Laneve Christine A. Reilly Sheri Lynn Vodvarka 
Mary Ann Gerrity William J. Lech Carmen S. Reyes Lynn Marie Volin 
Ruby Giddings Lisa R. Lehman Dalia L. Riley KelliS. Wadley 
John L. Gingras Barbara Sue Lenzen Teresita Rivera Debra A. Wafford 
Andrew L. Gladstone Carol B. Lexby Selena Roberrs Scott E. Wakeley 
Renae C. Goldie German Lopez Beverly D. Robinson John W. Wakey 
Adlin Y. Gomez Migdalia Lugo Jackie Y. Robinson Daryl J. Wallace 
Jaime L. Goodley Patricia Lynch Nathaniel Robinson Jr. Paul D. Walsh 
Michael G. Gosnell John W. Macon Sreven D. Rockrohr Regina A. Wead 
Jennifer R. Graham Rochelle A. Madison Margaret Mary Roedl Darla M. Weaver 
James R. Grannan Charles R. Mallard Melissa M. Rogalla Maureen T. Weber 
Marylouise Green Maryann Mallen Lacora D. Rogers Valerie Weber 
Matthew R. Gurirz Jill A. Marcotte Helen J. Ross Amy M. Wedryk 
John W. Hackert Melanie M. Marrin Jon Louis Ross Elma C. Wee Sir 
Alicia G. Hall Yarra P. Matthews Frank Rossi Lisa A. Widuch 
Michelle M. Hall Christine M. McAfee Joanne R. Ruder Lyllien A. Woods 
Nykela R. Hall Vivre A. McClellan Janis E. Runyan Marian I. Woods 
Teresa A. Hannon Paul J. McDermott Daniel ]. Rush Barbara L. Yadron 
Michelle Lynerre Hardmon Debra M. McDougle Holly Ann Rush 
Claudia S. Harris Laurel McGowan Victoria J. Russell 
Kisha V. Harris Sabrina J. McNeal Patrice M. Ryan 
Joan M. Henderson Eileen Erin McVady Antonio Sanchez 
Patrick W. Hennessy Ryan M. McWilliams Lynne M. Scheffier 
Gabrielle M. Herndon Marcia M. Mendenhall Jennifer K. Schmidt 
Raq uel Herrera Debra S. Michael Craig R. Schoppe 
Gary L. Hoffman Gladys C. Middleton Denise Schroeder 
Melinda 0. Hogan L. Susan Midelton P. Ann Schuch 
Brian Holl John M. Mitchell Eric E. Schultz 
Daniel R. Hollowell Troy A. Mitchell Caryn E. Schwartz 
Paulerre Holmes Leah M. Miriu Eloise B. Scott 
Parri A. Horton Wayne A. Mooney Donna M. Sedlacek 
Terry J. Howell Catherine A. Morrin Glen N. Sheers 
Peggy L. Hughes T raci J. Mortensen Richard Leonard Shields 
Clarice Yvene Hum Maureen A. Munn Tiffany L. Shufelt 
Keri A. Hurley Tracy Mary Nadzieja Christopher A. Simcox 
Nancy Illing Maryberh Napolski Lorrie R. Simington 
April C. Isabelle Barbara A. Naselli Anthony G. Simone 
Julie A. Iverson Kami S. Neville Amy B. Smith 
Donna M. Jackson Vanessa Newby Brenda Y. Smith 
Linda J. Jackson Nancy J. Newman Elizabeth Smith 
Colleen P. Jahn Christine K. Nolan Janice L. Smith 
Paula M. Jensen Kathleen M. Nolan Patricia Sniadecki 
Cheryl Patrice Johnson Ellen D. O'Brien Tracey K. Snow 
Michelle Lynn Johnston Cheryl T. O'Malley Kathleen Sosnowski 
Ashaki E. Jones James E. Odom Christopher B. Soulsby 
Joann P. Jones Janice M. Ollarvia Frieda L. Spoolsrra 
Shirley Jones-Bailey Kimberly A. Onak Sandra M. Srellfox 
Paul Alben J urges Joyce K. Ongsrad Sherrie L. Stricklin 
Karen Kathleen J uszczyk Cynrhiaj. Onik Michelle Joy Swanson 
Deborah Kalker Cori D. Orlando Laura L. Swayne 
Pamela Kamberos Joann M. Padalino Mike D. Szewczykowski 
Sherleen Mae Karchur Helen J. Pappas Kathleen Ann Targos 
Angela I. Kaysen Rubye D. Patterson Tricia A. Taylor 
David A. Kearney Kathleen M. Patron Delores A. Thomas 
Jennifer Ann Keating Jean M. Perez Michelle T. Thomas 
Valerie A. Keller Dennis R. Pieper Fern T. Thompson-Tare 
Virginia M. Kelly Jennifer J. Planing Paula M. Tomaszewski 
Denise Kennedy Jacqueline Pondexrer Robert Sri pan Tomic 
John P. Kennedy Debra A. Potempa Glenda J. Townsend 
• = Honors 3.80-3.94 
GingerS. Kenny David J. Pons Carolyn Tsikouris 
= High Honors 3.95-4.0 
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Honorary Degree Candidate 
MR. CLIFTON L. TAULBERT 
Clifton L. Taulbert has delivered his message throughout the United States, Europe, 
Japan, and Central America, sharing his views with audiences from Harvard 
University, where he was a guest professor, to the United States Supreme Court, to 
the world as a participant in CNN's "Millennium Minute Series." Taulbert is 
lauded as a well known, respected, and captivating voice on "Building Community 
Wherever People Are." 
After graduating as valedictorian of his high school class, Taulbert attended the 
American Institute of Banking before leaving to serve in the prestigious 89th 
Presidential Wing of the United States Air Force. He received an associate degree 
in health care management from Tulsa Community College and an undergraduate 
degree in history at Oral Roberts University. 
His first memoir Once Upon a Time When we were Colored became an international 
best-seller and the basis for the critically acclaimed film of the same name. His 
follow-up memoir The Last Train North was nominated for the Pulitzer Prize and 
won the Mississippi Institute of Arts and Letters Award. The third book in the 
series Watching Our Crops Come In was hailed by The Los Angeles Times as required 
reading for all Americans. He has also written the children's book Little Cliff and 
The Porch People. 
Clifton Taulbert has written for national and international publications such as 
The New York Times, The Atlanta Constitution, Parade Magazine, USA Today, Southern 
Living, The Oxford American ,  and Lydia (a German publication). 
Taulbert's works have been reviewed by such major newspaper in America as The 
New York Times, The Chicago Tribune, The Atlanta Constitution , The Los Angeles 
Times, The Boston Globe, The Arizona Star, The Washington Post, and Clarion Ledger 
of Jackson, Mississippi. He has been a guest on CNN, TBN, CSPAN, NPR, 
Donahue, Voice of America, and talk radio throughout the country, as well as 
being a satellite guest on Central American television. 
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Order of Exercises 
Sunday, June 4, 2000 
College of Arts and Sciences 
College of Health Professions 
Board of Governors 
Dr. Stuart I. Fagan 
President of the University 
Presiding 
PRELUDE ............................................................................................................... Kankakee County Wind Band 
Mr. Harold Huber, Conductor 
Ms. Sarah Springer, Vocalist 
PROCESSIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  University Marshal 
"Pomp and Circumstance"- Elgar/Walters Kankakee County Wind Band 
WELCOME AND INTRODUCTION OF GUESTS ............................................................. Or. Stuart I. Fagan 
GREETINGS FROM THE GSU BOARD OF TRUSTEES .................................................. Mr. William McGee 
Member 
PRESENTATION OF HONORARY DEGREE RECIPIENT ....................................................... Dr. Jane Wells 
Interim Provost 
Conferring of Honorary Degree ............................................................................................. Dr. Stuart I. Fagan 
Honorary Recipient, Doctor of Humane Letters ............................................................. Mr. Clifton L. T aulbert 
Commencement Address ................................................................................................ Mr. Clifton L. T aulbert 
PRESENTATION OF DEGREE CANDIDATES .......................................................................... Dr. Jane Wells 
College of Arts and Sciences ............................................................................................... Dean Roger K. Oden 
College of Health Professions .................................................................................. Interim Dean Amerfil Wang 
Board of Governors ............................................................................................................... Ms. Gloria Schuler 
CONFERRING OF DEGREES ............................................................................................... Dr. Stuart I. Fagan 
INTRODUCTION OF STUDENT SPEAKER ......................................................................... Mr. Timothy Arr 
Interim Vice President for Administration & Planning 
STUDENT ADDRESS ................................................................................................................ Ms. Lidia Huerta 
College of Health Professions 
COMMUNITY SERVICE AWARD: Or. Jon Mendelson, College of Arts &Sciences 
For his devotion to regional land and preservation ................................................................ Mr. Brandon Senter 
Vice President 
Development & Public Affairs 
REMARKS FROM ALUMNI ASSOCIATION ............................................................ Dr. Kenneth W. McNeely 
President, Governors State University Alumni Association 
CLOSING REMARKS ............................................................................................................. Dr. Stuart I. Fagan 
RECESSIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  University Marshal 
Coronation March from "The Prophet" - Meyerbeer/Sanders Kankakee County Wind Band 
Ms. Susan Bova, Sign Language Interpreter 
The audience is requested to rise and remain standing during the Processional and Recessional. 
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College of Arts and Sciences 
Bachelor of Arts 
Shirley J. Abram 
Paul R. Anzelmo 
* • Carrie F. Baldacci 
Farah Sabrina Baqai 
Fanetca M. Bates 
David A. Barry 
Anthony M. Bello 
• • Carla Benard 
Robert C. Biegel 
Thomas J. Bilas 
Suzanne G. Bird 
Gina Ann Blackburn 
Michael G. Block 
• Matthew A. Braxton 
Brenda L. Brecheen 
Wychelle D. Bridges 
Nora T. Browne 
• ·Melissa L. Burke 
Kenneth A. Burnerr 
Robert C. Bun Jr. 
Joseph A. Canino-Monranez 
Peter J. Carroll 
** Carol Jean Chirafisi 
Camille R. Cialoni 
Patrick K. Clough 
* Archie B. Cocke 
Willie E. Corbett 
Tony Davis 
Todd M. DiCarlo 
Robert L. Donegan 
Kendra Dorsey 
Falana R. Downs 
.. Russell F. Duan 
April T. Edwards 
Daniel B. Ellis 
Gina Ellen Euscace 
Chaka D. Farrow 
Mark Francis Firzparrick 
Michael W. Foster 
Tina M. Fuerholzer 
Mary T. Gingras 
Jeffrey Godin 
Dawn M. Grossenbacher 
Renee Doreen Gustafson 
Ronald K. Gustafson 
Morad F. Haleem 
Char! ira A. Hart 
• • Vanessa E. Heppner 
Maya K. Hightower 
1 Sharon A. Howard 
Bonnie Hudson 
• Sara A. Janik 
Linda Y. Jenkins-White 
Deric D. jordan 
• • Andrea T. Koklys 
Kara M. Koperniak 
Jill M. Kovach 
·Daniel E. Laib 
Sidney R. Langellier 
Gretchen A. Lavey 
* • Brian S. Likovic 
·Lorraine j. Linn 
Melinda Maciel 
*· Cheryl L. Majetich 
Michael L. Malone 
* Charles Edward Malorr 
Richard A. Marquis 
Allison Martin 
• Terri j. McQuillen 
Elizabeth F. Miele 
Janille M. Miller 
• Andrea J. Morenz 
Donna M. Neal 
Yvonne Nesbin 
Frederick Noel 
• Karin Olson 
Lina Paltanaviciute 
Jennifer G. Parker 
Suzanne M. Pawela 
Michelle A. Pena 
Scott S. Pierirz 
Parricia A. Ploger 
Kiashema T. Polk 
* Karen A. Popadowski 
' Heather L. Price 
Megan E. Price 
• Jennifer C. Pulaski 
··Jennifer Lee Richmond 
Sean M. Ryan 
Mae R. Sallal 
* Gregory Schmeckpeper 
Henry Schoonveld 
**Matthew J. Schrock 
Arlene M. Seaver 
· Christopher J. Silio 
** Judith P. Simoni 
**Jason S. Sinwelski 
Matthew C. Skanberg 
Donald Stanfield 
Richard N. Starr 
Michele M. Stefl 
Kristin A. Sterba 
Melissa j. Tinsman 
Herbert J. Turner III 
• Patricia A. Tutko 
Lynette R. Tutor 
James W. Tyszko 
Michael C. Unrhank 
Pilar Varea-Bogue 
Elliot Veal 
joseph E. Waldvogel 
• Deirdre E. Walton 
James C. Washington 
Serena Wells 
Tanya L. White 
Clarence D. Wright 
Amy L. Wysocki 
* • Allan A. Zarbock 
Charles A. Zavesky 
Christopher M. Zullo 
Joe Zureikat 
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Bachelor of Science 
Maher !. Abdelhaq 
Wasim Ahmed 
David L. Alderman 
• * Glenn A. Alexander 
jennifer Lynn Barwock 
AI fred P. Beagle 
Robert A. Belcher 
Christopher J. Bielecki 
Linda F. Brown-Terrell 
• *Mary E. Burke 
Tracy L. Burr 
Victoria A. Carline 
Jimmy M. Chen 
Michael S. Comer 
Rahmal H. Conda 
Jonathan V. Drew 
Den ira Q. Forrest 
Denise Deakin Foster 
• Michael J. Fritz 
Heribeno Garcia Jr. 
Robert J. Gbur 
Randy R. Grass 
Kathryn Hahn 
Wirr 0. Hawkins 
··jeffrey D. Henne 
• • Kristcne L. Henne 
Cheryl L. Hinton 
Karrina L. Hockin 
·Michael Hornick 
Pochun Hugh 
Tiffany L. Hutson 
Maher A. Ibrahim 
Lisa L. Jendrasek 
Daniellej. Johnson 
• Lili D. Juskevice 
Aaron R. Kester 
Aaron J. Kirkwood 
Ahmed M. Kishca 
Bela! M. Kishta 
Arvis Lawson 
Thomas E. Leddy 
Rosanne H. Leigh 
Michelle S. Lindner 
Randall C. Ling 
Marion A. Logan 
Jason D. Lucci 
Man L. Majchrzak 
john G. Mammarappallil 
Corverra Mardis 
Goce Markovski 
Maria G. Martinez 
** Donald W. Manson 
LaThica Milton 
Christine Mustiful 
Thomas G. Nowicki 
Jennifer E. Nunn 
Tarek A. Obaid 
Joy Marie Or.ry 
Ashfaq A. Paya 
Michael j. Pierce 
James W. Plucinski 
Valsamma joe Ponnezhan 
Henry F. Pukala 
Natalie R. Regis 
Sharon M. Roche 
Rolonda A. Ross 
Ayman M. Salem 
Joy M. Schapendonk 
David E. Schroeder 
Kenneth E. Somogyi 
Demerra Spyropoulos 
Heather M. Staib 
Christopher R. Sylvester 
Steven N. Tijerina 
John B. Toljanic 
Paul S. Turnquist 
·Giselle E. Updike 
• Christopher J. Vaisvil 
Jonathan T. Visona 
Cynrhiaj. Walker 
Michael A. Wolgamorr 
Semaj L. Wright 
Roberta Yamanaka 
Everardo Zapata 
LinaM. Zayed 
• = Honors 3.80-3.94 
* * = High Honors 3.95-4.0 
I = Diploma given posthumously 
College of Arts and Sciences 
Master of Acts 
Lana R. Belotti 
Erica A. Bray-Parker 
Francis R. Brolley 
Michael Brown Jr. 
Paula P. Brown 
Michael D. Burdiak 
Mary J. Burfeind 
Mary C. Carr 
Javier Chavira 
Emily M. Daly 
Sherry Kay Davis 
Michael A. Deas 
James A. Dougherry 
Terri Lynne Dousias 
Tyrone S. Edwards 
Karla J. Elliott 
Jeffrey R. Fennema 
Phillip Z. Flannagan 
Lori A. Forneris 
William J. Goddard 
Lorena A. Haddox 
Gayle G. Holsre 
Jean K. Janssen 
Malinda E. Johnson 
William R. Johnson 
Brent Jones 
Lainie B. Joren 
Bessie Kavouras 
Shayne M. Kennedy 
Jeanifer L. Kimbrough 
Rita J. Kribs 
Peter Jude Kriebs 
Paul P. Kronenberger 
Mark R. Kundla 
Larry D. Larson 
Julie Mackowiak 
Linda L. McCann 
Adourrhus McDowell 
Orlando McGee 
Jeffrey Alan McKenzie 
Kevin P. McSweeney 
Jon E. Merritt 
Deborah D. Michalski 
Kelly A. Mueller 
Robin G. Newell 
Dale E. Obrochta 
Jane K. Passaglia 
De reck P. Paul 
Mattie Y. Payne 
Alvin Perez Jr. 
Carolyn R. Pullen 
Joseph V. Raphael 
Felicia Roberson 
Celeste Rozier 
Christine C. Setmeyer 
Pamela Ann Shervino 
Louis W. Shields 
David W. Swalina 
Eileen S. Terrell 
Zofia H. Tomala 
Christine M. Vause 
Nicole L. Washington 
Master of Science 
Anupama Bhupalam 
Debbie Chi-J ung Chen 
Richard J. George 
Broderick Hall 
Mary Ann Hennen 
Steven C. Hill 
Eric G. Jensen 
Rajinder K. Koul 
Andrew Jason Lazarz 
Shu-Chun Liao 
Thomas J. Liska 
Edward P. Marrig 
julie L. May 
Patrick J. McDermott 
Danielle M. Morrissette 
Mathew j. Morrissette 
Zhiwei Niu 
Sarah Agnes O'Brien 
Cynthia). Olson 
David A. Rafalski 
David Allan Rogel 
Charles H. Roth j r. 
Amber D. Sabari 
Donna M. Schwan 
Denise M. Seeman 
Xiaojian Shen 
joshua E. Siegel 
Regina A. Slusinski 
Matthew J. Stepansky 
Congbiao Tang 
Mary M. Tano 
Shaohui Xia 
Bo Yu 
Nicholas B. Zener 
Wei Zhang 
• = Honors 3.80-3.94 
= High Honors 3.95-4.0 
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College of Health Professions 
Bachelor of 
Health Administration 
Lori A. Behnke 
Candice C. Berner 
Jennifer L. Blarr 
Crysral Bolton 
Brian E. Borst 
Cheryl Ann Debs 
Catrina Edwards-Hines 
Emon V. Ford 
• Mary L. Garrett 
·Frances Ann B. Guerrero 
Willie Pearl Jackson 
Thomas B. Jelinek 
Janelle T. Johnston 
· Michele L. Novak 
• Marilyn J. O'Sullivan 
Barbara A. Para 
Cheryl L. Samuel 
Sharice N. Shumpert 
Camille L. Smith 
Carleen M. Sparks 
Teri A. Tebelman 
Rachel Oritz Villaflor 
Bachelor of Health Science 
Laura M. Antone 
• Amy J. Armstrong 
Audrey B. Bewley 
AmyT. Bilder 
Michelle T. Boot 
Blanca A. Cabadas 
Kimberlee A. Davis 
Diana Lynn Edwards 
Jennifer S. Fitzhenry 
• Kelly L. Gallagher 
Monica P. Hayes 
• Mildred L. Herbst 
Kristen M. Kalina 
Karyn S. Kempke 
Bridgette A. Knebiot 
Karen L. Lobodzinski 
Barbara A. Mekeland 
Amal 0. Mohammad 
Kathryn M. Moss 
Carrie A. Naumann 
• • Bette J. Oesterle 
Vivian A. Phillips 
Beth F. Rasmussen 
Sheila Siewert 
• • Sharyn L. Stupegia 
Claudia Vargas 
• Mindy N. Wilmington 
Bachelor of Science 
Linda Anderson 
Vira A. Armstrong 
• • Cheryl L. Bruno 
Deborah M. Bryant 
Jacqueline L. Burks 
Marcia Julienne Carter 
• ·Sharon G. Crocilla 
Peggye L. Green 
Shirley D. Henderson 
Rulynka M. Johnson 
Berlinda Jones 
Larcener Nelson 
Cynthia M. Panozzo 
Maria Y. Preston 
Terry L. Rush 
Bachelor of Social Work 
Desiree M. Grant 
Cathy G. Jackson 
Marcella L. Clay Johnson 
Carol A. Schaeffer 
* • Cheryl J. Sehring 
Jori K. Turner 
Larrise Waynette Wallace 
Master of Health Administration 
Shirley Yolanda Booker 
Debra L. Boyd-Seale 
Lisa L. Campbell 
Lashonda K. Crockett 
Linda F. Escobar 
Patricia J. Gibson 
Robert L. Gibson 
Jennifer B. Groebner 
Brenda K. Henderson 
Janice Marie Jendreas 
Anita Yolanda Karriem 
Rosalyn Kniss 
Sandra A. Kobey-Juhl 
Cathy R. McKinney 
Jim E. Pawlowicz 
Cynthia Phillips 
Sheila Phillips 
Pamela A. Rice 
Tammy M. Rutledge 
Brenda Singleton 
Sheila A. Thompson 
Starlynda Young 
Master of Health Science 
Lan itia J. Arme 
Tara J. Beilke 
Sheri Lynn Blaine 
Ruth A. Bradley 
Delores Bright 
Eileen L. Carey 
Gwendolyn M. Carson 
David H. Collins 
JoAnn Costello 
Candice M. Crooks 
Renee K. Dorsett 
William J. Egan 
Linda M. Flynn 
Kelly U. Forde 
Norwil C. Frial 
Jean M. Gehrke 
Renata Sherrie Glenn 
Rhoda Greenberg-Prince 
Patricia Griffin 
Kathy Hardin 
Ada M. Harris 
Joyce F. Harris 
Carolyn Hartfield 
Lidia Huerta 
Teresa 0. Hughes 
David C. lderan 
Kendall T. James 
Mirjana Jasnic 
La'Sharne D. Johnson 
Sherri Jones 
Lon nice Jordan 
Lenae Joy Kirchner 
Tonya C. Kohut 
Cheryl Krause 
Carol S. Lakumb 
Ann M. Lis 
Suzanne M. Lombardo 
Scott P. Maguire 
Brandie McMenamin 
Okolo N. Okechukwu 
Modupe A. Okubanjo 
Naomi Pennington 
Ida Marie Reid 
Patricia Lynn Roe 
TaraS. Sample 
Laura M. Schramm 
Michael D. Shovlain 
Lynn A. Sienko 
Cheryl M. Steele 
Lisa A. Stevens 
James L. Stratton 
Donna L. Tadd 
Janis L. Toth 
Evelyn Marie Townes-
Washingron 
Nicole Vaselopulos 
Michelle M. Warzala 
Elizabeth A. Werner 
Kyla P. Williams 
Lisa R. Wisnar 
Gladys A. Yason 
Kara D. Zawisza 
Master of Occupational Therapy 
Foluke Akinosun 
Sara E. Anderson 
Sandra L. Beloshapka 
Fetima Randle Davis 
Kristen L. DeYoung 
Alison Howard Diers 
Louisa T. Frederick 
Christina A. Paschke 
Sanrila L. Terry 
Master of Physical Therapy 
Rebecca A. Burrron 
James A. Donahue 
DipikaJain 
Julienne Kane 
Donatella Ninni 
Jong T. Park 
Karla Dawn Pralle 
Kristin A. Ryan 
Kristin K. Schilling 
Chrisry G. Sorbe 
Joanna Vinyard 
Frank]. Vlk 
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Nancy J. Walsh 
Eliza Christine Weber 
William R. White 
Master of Science 
Sandra E. Armstrong 
Pamela Borens 
Denise H. Cole 
Barbara Ehlers 
Oluyemisi 0. Folaju 
Marianne Gray 
Dawn M. Horn 
Mary Ann Kelley 
Jamie L. Myers 
Elaine M. Papineau 
Belinda Payne 
Kathy A. Phillips 
Carol N. Rozelle 
Nellie A. Smith 
Noreen M. Snead 
Evonda Thomas 
Pamela G. Valentine 
• � Honors 3.80-3.94 
� High Honors 3.95-4.0 
Board of Governors 
Bachelor of Arts 
Farai A.D. Abiosc 
Kayla A. Alderman 
Nicholas X. Anasms 
Pauicia S. Andersen 
Kenneth M. Apa 
Charlene D. Armstrong 
Gloria Jean Arseneau 
Bruce R. An:wohl 
• Karen L. Azukas 
Lakeishia E. Baker 
Timothy A. Baldermann 
Raj Balu 
• • Namira A. Basavaria 
Marjorie Ellen Beck 
Patricia A. Blaylock 
Louis N. Borden 
• Jon H. Bowden 
Brian K. Bozek 
Michael Braham 
Michael W. Brooks 
Michelle M. Brooks 
William W. Brooks 
Clayron M. Brown 
Donha E. Brown 
Kimberly R. Brown 
Stephanie Brown 
Theresa Brown 
Alisa Burns 
Arhalia D. Burcher 
Marcus T. Caldwell 
Kelly A. Caprioni 
Anthony Carbonara 
Jeanetta Cardine 
Pauick R. Carren 
Jacquelyn A. Carrington 
Beverly A. Cavanaugh 
Tiffany L. Chamberlain 
Marci Y. Chin 
Chrishawn L. Chinn 
Guilisano Cipolla 
Diane Clay 
Gloria A. Cobbs 
Richard S. Conrad 
Paul R. Cozzolino 
Kimberly A. Cripe 
Patricia A. Crofoot 
Susan C. Cunningham 
Anne G. Cygan 
Angela R. Dae-Harlan 
Judith L. Daly 
Ethan E. Daniels 
Marilynn Danner 
Helen E. Davis 
Spencer W. Davis 
Dennis R. De Laura 
Denise L. DeBoer 
Eric D. Dennison 
Lori R. Digby 
Nora D. Djirackor 
Deborah A. Dobson 
Roben E. Donaldson 
Lisa B. Drew 
Kathleen DuBose 
Mark W. Edwards 
Mohamed A. El Shirazy 
Brage E. Ellion 
Ta-Tanisha A. Essex 
Sharon L. Evans 
John B. Ewen 
Jesse C. Farley 
Marrin A. Field 
Freddie B. Franken 
Francine M. Frisby 
joel M. Gabby 
• • Mary Ellen Gabler 
Tekle W. Gabriel 
Anthony G. Garcia 
Erinn S. Gavin 
Michele R. Gerald 
Timothy J. Goldenstein 
Michelle Goldrick 
Lorraine J. Goree 
Roben R. Gorski 
Abelardo Govea 
Sheryl L. Gregg 
Tammy L. Gress 
Wilma G. Gurganus 
Candace E. Hale 
Maya Hardy 
Vincent Craig Harper 
• Don A. Harsy 
Paulette J. Havlin 
Lo'renda Hearon 
Shawana C. Heidelberg 
Anita Michelle Hemp 
Amy M. Henriksen 
Ronald L. Herbig 
Susan A. Henel 
Deidra Michelle Hill 
Gilben L. Hires 
Tonya L. Hogan 
Beverly R. Hood 
Kathleen Ann Hoover 
• Wilma M. Hopkins 
Sheinina J. Hoskins 
Michael A. Houck 
Jean Hurrle 
Tracye A. Hutsona 
Sharon L. Isler 
Barbara jackson 
Kun H. Jackson 
Michelle R. jackson 
Yvonne Jennings 
··Bonnie J. Jepson 
John j. Jewula 
Binoy james joese 
Cathy C. johnson 
Deboral1 M. Johnson 
James H. Johnson 
David Thomas Jones 
Gail E. Kallend 
Rosemary Kelly 
Cynthia M. Kernica 
Shaji Ahmed Khan 
Gary Andrew Kilmer 
• Pauick E. Kimes 
Thomas J. Kownacki 
Carolyn Krusinowski 
Pinkie J. Lam ben 
Beverly J. Lane 
Susan M. Langwell 
Lynn C. Larsen 
Bryan G. Laverman 
Tracy L. Lenoir 
T orria L. Lloyd 
Cynthia M. Lotz 
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David A. Luecht 
Anthony D. Mason 
• Roben L. Mathew 
Tyree W. McAfee 
Scott C. McClelland 
Connel T. McDermott 
William J. McFarlane 
Melissa Kay McGunn 
Dennis J. McWhener 
Sanjiv J. Mehra 
Dorothy J. Merritt 
Linda Merriweather 
• Randy j. Meyers 
Elyse Beth Michaels 
Michael R. Milani 
Errol! B. Mitchell 
Arlene K. Moore 
MariaM. Moore-Lomax 
Roben K. Morris 
Josephine Murphy 
Eric M. Murray 
Christine J. Nelson 
Eric M. Nelson 
• •Jda M. Nelson 
Bryan J. Nieciak 
Celestine Noble 
Catherine R. Nolan 
Pauicia I. Norek 
Nicholas C. Nykaza 
Pauicia A. Oladiji 
• Aubrey N. Parker 
Janet Parker 
Annelle B. !'egg 
Nadine 1'. Perez 
Catherine R. Peterson 
• Gerald W. Pettit 
Joyce A. Phillips-Sanders 
Cheryle M. Pickett 
• Carl A. PisterLi Jr 
• EarlS. Polvi Jr. 
BenhaM. Powers-Ray 
Rama Raghuraman 
Camille M. Reid 
Edith V. Richardson 
Lawrence N. Riff 
Charles R. Robinson 
Jewel Robinson 
Bret A. Robison 
• Patricia Catherine Roe 
Gretchen L. Rogde 
Michael R. Ruth 
Eileen M. Sanders 
• Sheree Y. Sanderson 
Leonard R. Satkowski 
• Kathy L. Schneider 
Paul F. Schumann 
• Donna F. Seifen 
Daisy L. Sharp 
• • Yelena Shkolnik 
Sue E. Skahill 
Christine M. Smith 
Jennifer L. Smith 
Michelle M. Solomon-Nelson 
Timothy P. Spiegel 
Sharon M. Spontak 
Jamelle R. Sr. Clair 
Michael M. Stachnik 
Barbara A. Stanley 
Gail A. Steck 
Mary M. Smddard 
·Linda jean Strong 
Christina A. Surkus 
Anneke ]. Swan 
Ralph Charles Tatgenhorst 
Eddie j. Thompson 
Valerie L. Tonerri 
Elvis Townsend 
Charu Trivedi 
Carolorena Tucker 
Pauisha A. Turner-Woodard 
Earl John Vanderwall 
Celeste K. Villereal 
Paul R. Walzmni 
Terry E. Wassell 
Terry H.A. Weaver 
Sevena Wells 
LaVerne Whitaker 
Timothy E. White 
Cheryl A. Widsrrand 
Jennifer D. Williams 
Peter D. Willis 
Claudene L. Wilson 
Rosemary Wilson 
James A. Wonhey 
Man hew J. Yam 
Linda L. Zerwick 
• = Honors 3.80-3.94 
= High Honors 3.95-4.0 
Ms. Loretta Jones 
Personnel Officer I 
Human Resources 
Community Service Award Recipients 
Saturday, June 3, 2000 
Loretta Jones is i nvolved in numerous community based projects. She is a foundation board 
member for School District 20 1-U and she is involved in numerous innovative fundraising 
efforts in support of the district. 
Jones is also active in sporting events, including initiating sponsored programs, opening day 
ceremonies, and an awards and appreciation night. She feels recognition is important to 
building enthusiasm for sports. 
She assisted in pioneering a new football!cheerleading league for the children in Peotone 
where they have been fortunate enough to enjoy three successful sports seasons. Jones is 
currently working to get a sports league started in the Monee area. 
Jones' volunteer efforts benefit the communities that surround Governors State University, 
especially those of District 20 1-U. She enjoys empowering others so that they are able to 
help themselves. She believes that as a community changes and grows, the need to implement 
new programs is urgent. She is always ready to recruit volunteers, sponsors, and participants 
for projects that are in need of assistance. 
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Dr. Jon Mendelson 
Community Service Award Recipients 
Sunday, june 4, 2000 
University Professor, Environmental Biology 
College of Arts and Sciences 
Dr. Mendelson has been a university professor of environmental science since 1972 and has 
been devoted to regional land preservation and management issues and activities since that 
time. 
Dr. Mendelson has served as the chairperson of the Thorn Creek Nature Preserve Management 
Commission since 1985. He continues to serve on the steering committee for the South 
Metropolitan Regional Open Space Alliance, which is an advocacy group for environmental 
conservation and management issues. He is also involved with Chicago Wilderness, an 
umbrella organization representing 60 plus organizations, including private environmental 
firms, government agencies, and educational institutions in the Chicago area. 
In addition to formal organizations, numerous environmental activists and professional 
practitioners regularly seek Dr. Mendelson's advice. He is a recognized expert on forest and 
stream ecosystems. Land acquisiton and preservation of open space are critical issues for 
Dr. Mendelson. He has provided sustained leadership over many years and through a variety 
of initiatives to improve and protect the natural environment within the South Suburbs. 
His commitment to these projects and his professional integrity make him a respected GSU 
representative in the community-at-large. He is a civic leader whose efforts have truly enhanced 
university-community relations, and those who work with him on a regular basis agree that 
his contributions are worthy of the GSU Community Service Award. 
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Student Speaker 
Saturday, june 3, 2000 
MR. RAWSAM ALASMAR 
Rawsam Alasmar is receiving his Master of Business Administration degree from the 
College of Business and Public Administration. He was born in Jordan and came to 
the United States to further his studies. He received his undergraduate degree and a 
master's degree from the Rochester Institute of Technology in New York State. 
Faculty members from the College of Business and Public Administration agree that 
" Rawsam distinguishes himself as an individual who exhibits an organized approach 
to work and an abil ity to plan, organize and implement projects of varying 
complexity. He demonstrates innovation and creativity, is well-liked by students/ 
staff, and faculty. He is always energetic, enthusiastic and knowledgeable. It is the 
same energy he applies to life.  He obviously loves life, education, and helping 
others ."  
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Student Speaker 
Sunday, june 4, 2000 
MS. LIDIA HUERTA 
Lidia Huerta is receiving her Master of Health Science in Communication Disorders. 
She received a second Bachelor's degree in Communication Disorders from GSU in 
1997. She was on the dean's list during her undergraduate studies. Her first degree 
was earned at Loyola University. Lidia is the third of four children, a first generation 
college student and second generation Mexican-American. She is currently employed 
at Illinois Masonic Medical Center as a bilingual pediatric speech pathologist. She 
also works in the community with developmentally delayed minority children. The 
faculty in Communication Disorders are unanimous in their nomination of Lidia as 
a speaker. Some of their comments are, "Lidia is a dynamic student who has performed 
at a very high level in her courses and practicum. She is very personable, well-liked by 
faculty and students and also shows great passion for others." 
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Academic Regalia 
During the commencement ceremony, students and faculty wear academic costumes indicating 
the wearers' degrees and colleges or fields of study. 
The Cap 
The black mortarboard type is the most common cap worn. Degree candidates wear cap tassels that 
are black and white, the university colors. Colors worn by the faculty vary according to their fields 
of study. 
The Gown 
Gowns are of three kinds. The bachelor's gown is relatively simple, with lines fall ing straight from 
a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic is the long pointed sleeve. Braided silken cords 
are worn by students who have achieved special scholastic recognition: gold signifies high honors; 
white, honors. The master's gown has sleeves with a back end extending down below the knee in a 
crescent shape. The doctor's gown is an elaborate costume with velvet panels down the front and 
around the neck, with three velvet bars on the bell-shaped sleeves. 
The Hood 
For each college or field of study, there is a corresponding color. The colors for master's hoods are as 
follows: 
Accounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Golden Yellow 
Addictions Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Salmon Pink 
Analytical Chemistry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Golden Yellow 
Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Brown 
Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Drab 
Com munication Disorders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  Salmon Pink 
Communications and Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  White 
Computer Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Golden Yellow 
Counseling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Light Blue 
Early Childhood Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Light Blue 
Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Light Blue 
Educational Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Light Blue 
English . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  White 
Environmental Biology . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Golden Yellow 
Health Adm inistration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Salmon Pink 
Health Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Salmon Pink 
Instructional and Training Technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  White 
Multicategorical Special Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  light Blue 
Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Apricot 
Occupational Therapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Slate Blue 
Physical Therapy . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Teal 
Political Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  White 
Pol itical and Justice Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  White 
Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  light Blue 
Public Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Peacock Blue 
Sociology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  White 
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Name 
Barbara Basler 
Larry Bonner 
Earl Collins 
Jean Coughlin 
Karl Harrison 
Mary Howes 
Rosina Mascolo 
C. Edward Miller 
Carolyn Moore 
Suzanne Prescott 
Robert P. Press 
Hugh Rank 
Theodore Reid 
Irving Roberts 
Anita Werner 
Retirement List 
Academic Year 1999-2000 
Department 
University Print Shop 
Department of Public Safety 
Department of Public Safety 
Board of Governors 
Department of Public Safety 
College of Business and Public Administration 
Department of Public Safety 
College of Arts and Sciences 
Department of Public Safety 
College of Education 
College of Education 
College of Arts and Sciences 
Department of Public Safety 
Business Operations 
College of Business and Public Administration 
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Years of Service 
26 years 
25 years 
27 years 
2 1  years 
26 years 
1 1  years 
2 1  years 
27 years 
26 years 
26 years 
29 years 
27 years 
27 years 
27 years 
1 2  years 
COMMENCEMENT MARSHALS 
JUNE 3 AND 4, 2000 
University Grand Marshal 
J agan Lingamneni, University Professor of Criminal Justice, College of Arts and Sciences 
SATURDAY, JUNE 3, 2000 
College of Business and Public Administration 
Gary Cook, University Professor of Management Information Systems 
Robert Donaldson, University Professor of Public Administration 
Brad Johnson, University Professor of Accounting 
David Parmenter, University Professor of Production Management 
Jun Zhao, University Professor of Management 
College of Education 
Joanne Anania, University Professor of Reading/Language Arts 
Jean Johnson, University Lecturer of Education 
Diane Kjos, University Professor of Psychology and Counseling 
Damon Krug, University Professor of Psychology and Counseling 
Sharifa Townsend, University Professor of Early Childhood Education 
Loon Wolf, University Professor of Psychology and Counseling 
SUNDAY, JUNE 4, 2000 
Board of Governors 
Debra Ball, Special Projects Manager, Student Affairs and Services 
Ann Glascoff, University Professor of Library Science 
Margaret Nugent, Writing Center Coordinator, Student Affairs and Services 
College of Arts and Sciences 
Timothy Gsell, University Professor of Microbiology 
Shailendra Kumar, University Professor of Organic Chemistry 
Rashida Muhammad, University Professor of English and Secondary Education 
Soon-Ok Park, University Professor of Computer Science 
College of Health Professions 
Elizabeth Cada, University Professor of Occupational Therapy 
Arthur Durant, University Professor of Health Administration 
Jay Lubinsky, University Professor of Communication Disorders 
Donna Nieckula, University Professor of Social Work 
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The Mace 
The Governors Mace, carried by the Marshal who 
leads the academic procession, is a symbol of the 
authority of the university as a degree-granting 
institution. The legal authority of the university is 
grounded in the intellectual authority of the 
distinguished faculty who follow in the procession. 
In antiquity, the Mace was a weapon used to 
establish the "authority" of the physically strong. 
Irs transformation into a symbol of intel lectual 
authority is both a tribute to and a reminder of the 
civilizing force of a university's teaching, research, 
and community service functions. 
Engraved on the four side-panels of the Governors 
Mace are ( 1 )  the seal of the state of Illinois; (2) a 
cardinal, the state bird; (3) the seal of the former 
I llinois Board of Governors Universities; and (4) 
an inscription which reads 'The Governors Mace, 
a symbol of tradition and authority of Governors 
State University, dedicated to the search for 
excellence in the pursuit of truth, knowledge, and 
the love of learning. Presented by Peter Levin, 
friend of the university, June 2, 1 979 ." 
Atop the Mace is  a silver rendition of the university 
logo. The three sides of the "triangle" symbolize 
the  university's  teaching, research, and 
community service functions. The three lines 
visually suggest the shape of a rocket, reminding us 
both that the university was founded two days 
after Neil Armstrong set foot on the moon and 
that the university is a hope-filled, pioneering 
community, committed to a better future for all 
men and women. The circle symbolizes the fact 
that the university is, indeed, a com munity. 
Finally, the fact that the tips of the triangle reach 
beyond the circle indicates the university' s 
outreach into the region, state, and nation and its 
co m m i t m en t  to teaching, research , and 
community service. 
